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PRESENTACIÓ
La Junta de Govern de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics dedica aquest
número de la Revista de Dret Històric Català a l’il·lustre professor i historiador
Víctor Ferro i Pomà, que morí el 2 d’abril de 2007.
Estudiós i gran coneixedor del dret i de les institucions del nostre país, Fer-
ro era un reconegut especialista en les nostres institucions històriques fins a la
promulgació del Decret de Nova Planta del 1716.
Humanista erudit, polifacètic i poliglot, Ferro tingué una vida intel·lectual
extraordinàriament intensa des de l’Uruguai de la seva infantesa i adolescència,
i un rigor extrem en tota la seva obra. Però, sobretot, era amant de Catalunya,
de la seva història i de les seves institucions, i és aquí on tenim els seus llegats
més importants.
Amb una llarga dedicació a la recerca històrica i a la docència, amb una im-
portant producció científica, fruit d’anys d’estudi i de treball, el doctor Víctor
Ferro i Pomà és, doncs, mereixedor d’aquest nou homenatge, del reconeixement
de la nostra Societat.
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